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摘 要: 21世纪伊始,欧盟以 里斯本战略 目标为核心,在高等教育领域里出台了一系
列政策: 强调高等教育的重要作用;提出将欧洲大学办成具有世界参照意义的大学;进一步对
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Directions of EU Higher Education Reform
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Abstract: At the beg inning of 21 centur y, EU has published a series o f policies in higher
educat ion. T he main points of these po licies ar e as fo llow s: emphasizing on the important
ro les o f higher education in r ealizing the goals o f the Lisbon Strategy ; clear ly stat ing that
European universit ies should be a w orld reference univ ersity ; furthering open to the outside
w orld and raising up the at t ract iveness of the European universit ies; harmonizing the Euro
pean higher educat ion system through Bologna Process; modernizing universit ies for Eur ope
s compet it iveness; enhancing the quality of higher educat ion. Those higher educat ion policies
of EU ref lect that on one hand, the desir e of the EU is to be rev ival of wo rld academ ic cen
tre, on the other hand, the object iv eness of needs in co operat ion in higher education area is
becoming pr essing as the deepen development in economy of EU .
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年初欧盟首脑提出的 里斯本战略 发展目标,即 成
为世界上最具竞争力和最具活力的知识经济体, 保
持经济的可持续增长, 提供更多更好的就业并使社
会的和谐程度更高 [ 1] ,以及 2005年调整后的以 就







针对 里斯本战略 目标, 欧盟委员会于 2003年
2月发表 在知识欧洲建设中大学的职责 的报














































参照意义的大学, 并设立了三个具体发展目标[ 5] :
( 1)保证欧洲大学有充足的可持续发展的资源,
并有效地进行使用。从整体上看, 欧盟国家的平均
教育经费占 GDP 的 5%, 这一数字与美国相当, 并
高于日本( 3. 5% )。但欧盟公共教育经费并没有随

















































































斯谟 世界) [ 7] ,指出在应对全球化过程中高等
教育国际化的程度必须加深,欧盟及其成员国的高
等教育系统应更好地帮助其公民适应全球化的环
境。 伊拉斯谟 世界 计划是原来 伊拉斯谟 计
划范围上的拓展, 它不再局限于欧盟内国家之间学
生和学者的交流, 而是拓展到与欧盟外的第三国进





伊拉斯谟 世界 计划为期四年 ( 2009 2013

















后续的 布拉格公报 、柏林公报 、卑尔根宣言 、





位结构,建立 3- 5- 8学位制度, 促进师生流动, 建






2009年 4月 鲁汶和新鲁汶公报 中, 46个参与



















育所蕴藏的巨大潜力 欧盟拥有 4000 余所高等
教育机构,在校生超过 1700万, 教职工 2150万(其











2007年 11月和 2008年 10 月, 欧盟发布 大学









































不具有约束力, 但是, 从近 10 年欧盟高等教育发展
的实际情况来看,各成员国还是采取了积极配合的
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近 60 年的演变史总结为 两程四段 的过程, 两程 以改革
开放为界, 四段 分别是建国初期( 1949~ 1965)、文革 时













扩散 再集聚的过程; 从微观上看, 高校与城市的空间关
系随着城市化进程逐渐密切。
四是从空间形态上总结高校布局结构变革的规律,通过
共时态 分析, 指出高校布局结构分为六种空间模式, 并对
集中分布与分散分布两种经典模式的表现形态与形成原因
进行分析, 指出向心力与离心力的共同作用、历史惯性的路
径依赖、高校发展的内在诉求和外部效应的客观需要是其形
成的主要原因。
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